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1IV neljännes 1976
Normaalin kausivaihtelun'mukaisesti työvoimaan kuuluvien määrä laski 
IV neljänneksellä kesäaikaan verrattuna. Vähennystä edelliseen neljän­
nekseen oli 143 000 henkeä työvoimaosuuden ollessa loka-joulukuussa 
vain 6 1.8 fo. Eniten työvoimasta poistumista tapahtui alle 25 vuoti­
aissa.
Työttömyysaste oli viimeisellä neljänneksellä 3.9 ^ ja työttömien mää­
rä keskimäärin 86 000 henkeä. Kuukausitietojen valossa nämä luvut ovat 
kuitenkin hyvin keskimääräisä, sillä työttömien osuus kasvoi neljän­
neksen sisällä varsin nopeasti. Lokakuussa työttömyysaste oli 3.3.$» 
marraskuussa 3.8 $ ja joulukuussa jo 4.6. Lukumääräisesti joulukuussa 
oli työttömiä 101 000 henkeä. Näistä 41 000 eli 41 i° oli nuoria alle 25 
vuotiaita.
Työvoimaan kuuluvien määrän laskiessa viimeisellä neljänneksellä laski 
myös työllisten määrä. Vähennystä edelliseen neljännekseen verrattuna 
oli 140 000 henkeä ja se kohdistui voimakkaimmin maa- ja metsätalouteen, 
rakennustoimintaan sekä kaupan ja ravitsemistoiminnan alaan. Työllisten 
työssäoloaste oli 93.2 fo, mikä on - kuten oletettavaa - selvästi korkeam­
pi kuin kesäaikana. Samoin yli- ja sivutöitä tehneiden osuudet nousivat 
viimeisellä neljänneksellä, vaikka samanaikaisesti tapahtui nousua myös 
työttömyysasteessa.
2Työvoima-tiedustelun tulosten vertailua IV Ja III neljänneksellä 1976 
1 000 henkeä/päivää/tuntia
1976 Muutos IV/III 1976
IV nelj. III nelj. II nelj. I nelj. 1 000 Jo
15— 74-vuotias väestö 3 534 3 532 3 530 3 527 + 2 + 0 .1
Työvoima 2 184 2 327 2 268 2 195 - 143 - 6.1
Työlliset 2 098 2 238 2 174 2 104 - 140 - 6.3
Työttömät 86 89 94 91 - 3 - 3.8
Työvoimaan kuulumaton väestö 1 350 1 205 1 262 1 332 + 145 + 12.0
Työvoimaosuus Jo 61.8 65.9 64.2 62.2
Työttömyysaste Jo 3.9 3.8 4.2 4.1
Työlliset toimialoittain:
Maa- ja metsätalous 27 6 317 295 298 - 41 - 12.9
Teollisuus' 579 599 593 565 - 20 - 3.3
Rakennustoiminta 158 174 162 147 - 16 - 9.2
Kauppa ja rav.toim. 306 336 321 315 - 30 - 8.9
Liikenne 152 162 167 161 - 10 - 6.2
Rahoitus- ja vak.toim. 116 123 118 106 - 7 - 5.7
Palvelukset 495 500 496 468 - 5 - 1.0
Tuntematon 16 27 22 44 - 11 - 40.7
Työssäoloaste Jo 93.2 78.0 89.9 92.6
Tehdyt työpäivät 130 218 117 862 128 346 130 571 +12356 + 10.5
Tehdyt työtunnit 1 015 595 934 459 998 243 984 481 +81136 + 8.7
Ylityöaste Jo 7.1 6.6 7.1 7.7
Sivutyöaste Jo 4.0 2.9 3.6 4.6
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IV kvartalet 1976
I enlighet med nórmala säsongvariationer sjörik under det IV kvartalet 
antalet av dem som hör tili arbetskraften, jämfört med sommaren. Minsk- 
ningen fran föregaende kvartal var 143 000 personer, det relativa 
arbetskrafstalet var i oktober-december bara 61.8 $. Inom arbetskraften 
minskade personerna i aldersgruppen under 25 ár mest.
Det relativa arbetslöshetstalet var under señaste kvartal 3.9 och 
antalet arbetslösa i medeltal 86 000 personer. Med beaktande av mánads- 
uppgifterna är dessa värden dock endast medelvärden, det relativa arbets 
löshetstalet under kvartalet ökade synnerligen snabbt. I Oktober var 
det relativa arbetslöshetstalet 3»3 i november 3.8 ^ och i december 
redan 4.6 io , Antalet arbetslösa i december var 101 000 personer. Av 
dessa var 41 000 eller 41 % unga under 25 ár.
Da antalet personer som hörde tili arbetskraften minskade under det 
sista kvartalet minskade även antalet sysselsatta. Minskningen var 
140 000 personer jämfört med föregaende kvartal och den drabbade 
kraftigast jord- och skogsbruket, byggnadsverksamheten samt handeln 
och restaurangverksamheten. De sysselsattas relativa arbetsnärvarotal 
var 93.2 vilket är - sasorn väntat - betydligt högre än under sommaren 
Likasä ökade antalet av dem som utfört sido- och övertidsarbeten under 
det sista kvartalet trots att det relativa arbetslöshetstalet samtidigt 
steg.
4Jämförelse av arbetskraftsenkätens résultat IV och III kvartalet 1976 
1 000 personer/dagar/timmar
Porandring 
IV/III 1976
IV kvart. III kvart0 II kvart . I kvart. 1 000 %
Befolkning i âldern 15 -7 4 ár 3 534 3 532 3 530 3 527 + 2 + 0 .1
Arbetskraften 2 184 2 327 2 268 2 195 - 143 - 6.1
Sysselsatta 2 098 2 238 2 174 2 104 - 140 - 6.3
Arbetslösa 86 89 94 91 - 3 - 3.8
Befolkningen ej i arbetskraften 1 35O 1 205 1 262 1 332 + 145 +• 12.0
Rel.arbetskraftstal % 61.8 65.9 64.2 62.2
Rel. arbetslöshetstal ^ 3.9 3.8 4.2 4.1
Sysselsatta efter näringsgren:
Jord- och skogsbruk 276 317 295 298 - 41 - 12.9
Industri 579 599 593 565 - 20 - 3.3
Byggnadsverksamhet 158 174 ' 162 147 - 16 - 9.2
Handel och restaurang- 
verksamhet 306 336 321 315 30 — 8.9
Samfärdsel 152 162 167 161 - 10 - 6.2
Bank- och försäkr. 
verksamhet 116 123 118 106 _ 7 _ 5.7
Tjänster 495 500 496 468 - 5 - 1.0
Okänd 16 27 22 44 - 11 - 4O .7
Relativt närvarotal % 93o2 78.0 89.9 92.6
Utförda arbetsdagar 130 218 117 862 128 346 130 571 +12 356 + 0 0 VJ1
Utförda arbetstimmar 1 015 595 934 459 998 243 984 481 +81 136 + 8.7
Relativt övertidstal % 7.1 6.6 7.1 7.7
Relativt sidoarbetstal fo 4.0 2.9 3.6 4.6
5TAULUT - TABELLER
IV NEL JAMES 1976 - IV KVARTALET 1976
TAULU
TABELL
1. Työikäinen väestö pääryhmittäin sukupuolen mukaan - 
Befolkning i arbetsälder i huvudgrupper enligt kön
2. Työllisten työssäolo sukupuolen mukaan - 
Sysselsattas deltagande i arbete enligt kön
3. Työlliset toimialoittain sukupuolen mukaan sekä tehdyt 
työpäivät ja työtunnit toimialoittain - 
Sysselsatta efter näringsgren och kön samt utförda 
arbetsdagar och arbetstimmar enligt näringsgren
4. Työikäinen väestö pääryhmittäin ja lääneittäin - 
Befolkning i arbetsälder i huvudgrupper länsvis
5. Työikäinen väestö pääryhmittäin iän mukaan - 
Befolkning i arbetsälder i huvudgrupper efter äldersgrupp
6. Työlliset työajan ja sukupuolen mukaan - 
Sysselsatta efter arbetstid och kön
7. Työllisten ajankäyttö päivinä sukupuolen mukaan - 
Sysselsattas tidsanvändning i dagar enligt kon
8. Työlliset ammattiaseman mukaan toimialoittain - 
Sysselsatta efter yrkesställning och näringsgren
9. Työlliset toimialoittain ja lääneittäin - 
Sysselsatta efter näringsgren och länsvis
10. Tehdyt työpäivät toimialoittain ja lääneittäin - 
Utförda arbetsdagar efter näringsgren och länsvis
11. Tehdyt työpäivät ja työtunnit työllisten ammatti­
aseman mukaan toimialoittain -
Utförda arbetsdagar och arbetstimmar enligt sysselsattas 
yrkesställning och näringsgren
Työvoimatjedustelun keskivirheitä - Arbetskraftsenkätens
standardavvikelser
Työvoimatiedustelun menetelmä, käsitteet ja määritelmät on esitetty 
julkaisussa uudistettu työvoimatiedustelu (tilastotiedotus TY 1976:20)
Arbetskraftsenkätens metod, begrepp och klassificeringar har framlagts 
i publikationen den fömyade arbetskraftsenkäten (statistisk rapport TY
SIVU
SIDA
6
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
1976:20)
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1. TYÖIKÄINEN VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 
BEFOLKNING I ARBETSÄLDER I HUVUDGRUPPER ENLIGT KÖN 
IV NELJÄNNES 1976 - IV KVARTALET 1976
1000 HENKEÄ - 1000 PERSONER
PÄÄRYHMÄ - HUVUDGRUPP YHTEENSÄ MIEHET NAISET
SAMMANL. MÄN KVINNOR
15-74 VUOTIAS VÄESTÖ - 
BEFOLKNING I ÄLDERN 15-74 ÄR 3 534 1 708 1 826
TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTEN 2 184 1 175 1 009
TYÖLLISET - SYSSELSATTA 2 098 1 122 976
TYÖTTÖMÄT - ARBETSLÖSA 86 53 33
TYÖVOIMAAN KUULUMATON VÄESTÖ - 
BEFOLKNINGEN EJ I ARBETSKRAFTEN 1 350 533 817
TYÖVOIMAOSUUS % - 
RELATIVT ARBETSKRAFTSTAL % 61 .8 68 .8 55.3
TYÖTTÖMYYSASTE % - 
RELATIVT ARBETSLÖSHETSTAL % 3.9 4 .4 3 .3
2. TYÖLLISTEN TYÖSSÄOLO SUKUPUOLEN MUKAAN
SYSSELSATTAS DELTAGANDE I ARBETE ENLIGT KÖN
IV NELJÄNNES 1976 - IV KVARTALET 1976
1000 HENKEÄ - 1000 PERSONER
YHTEENSÄ MIEHET NAISET
SAMMANL. MÄN KVINNOR
TYÖLLISET - SYSSELSATTA 2 098 1 122 976
TYÖSSÄ - I ARBETE 1 955 1 058 897
POISSA TYÖSTÄ - FRÄNVARANDE 85 35 50
LOMALLA - PÄ SEMESTER 22 11 11
SAIRAANA - SJUK 43 22 21
MUU SYY - ANNAN ORSAK 20 2 18
EI TIETOA - UPPGIFT SAKNAS 58 29 29
TYÖSSÄOLOASTE % - 
RELATIVT NÄRVAROTAL % 93.2 94.3 91.8
YLITYÖTÄ TEHNEET - 
UTFÖRT ÖVERTIDSARBETE 148 99 49
SIVUTYÖTÄ TEHNEET - 
UTFÖRT SIDOARBETE 83 58 25
TY
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6. TYÖLLISET TYÖAJAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
SYSSELSATTA EFTER ARBETSTID OCH KÖN 
IV NELJÄNNES 1976 - IV KVARTALET 1976
1000 HENKEÄ - 1000 PERSONER
T U N T I A V I I K O S S A  - Y H T E E N S Ä M I E H E T N A I S E T
T IM M A R I V E C K A SAM M AN L. MÄN K V IN N O R
1 - 1 9 31 6 25
20  - 29 46 7 39
30 - AO 1 6 5 9 9 0 9 750
A I  - 2 8 2 161 121
TU N T EM A TO N  -  OKÄND 80 39 41
T Y Ö L L I S E T Y H T E E N S Ä  -
S Y S S E L S A T T A  I N A L L E S 2 0 9 8 1 122 976
7. TYÖLLISTEN AJANKÄYTTÖ PÄIVINÄ SUKUPUOLEN MUKAAN 
SYSSELSATTAS TIDSANVÄNDNING I DAGAR ENLIGT KÖN 
IV NELJÄNNES 1976 - IV KVARTALET 1976
PÄIVÄT YHT. - DAGAR INALLES
TYÖPÄIVÄT - ARBETSDAGAR 
TYÖTTÖMYYSPÄIVÄT - DAGAR 
SOM ARBETS LÖS 
LOMA- JA VAPAAPÄIVÄT - 
SEMESTER- O LEDIGA DAGAR 
SAIRASPÄIVÄT - SJUKDAGAR 
MUUT PÄIVÄT - ÖVRIGA DAGAR 
TUNTEMATON - OKÄND
1000 PÄIVÄÄ - 1 000 DAGAR 1)
YHTEENSÄ MIEHET NAISET
SAMMANL. MÄN KVINNOR
1 9 3  0 3 7 1 0 3  2 44 89 792
1 3 0  2 1 8 70 6 2 2 59 595
506 302 2 0 3
4 8  712 26 3 4 9 22 3 6 3
4 9 8 3 2 521 2 4 6 2
2 9 22 6 7 7 2 245
5 6 9 4 2 772 2 9 2 3
1) K s . huom . 2 t a u l u s s a  3 Se  arun. 2 t a b e l l  3
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TYÖVOIMATIEDUSTELUN KESKIVIRHEITÄ - ARBETSKRAFTSENKÄTENS STANDARDAWIKELSER
Keskivirhe ilmoittaa, kuinka paljon estimaatti tilastollisesti poikkeaa ilmoi­
tetusta luvusta. Esimerkiksi työttömien määrä vaihtelee 95 todennäköisyydellä 
välillä 85 000 ± 1 .9 6 i 3 000 = 79 000 - 91 000 (neljännellä neljänneksellä 19 76). 
Työvoimatiedustelun keskivirheet julkaistaan kokonaisuudessaan erillisessä julkai­
sussa, jota saa työvoimatilastotoimistosta..
Standardavvikelsen anger hur mycket estimatet statistiskt avviker frän det angivna + 
talet. Antalet arbetslösa varierar tili exempel med 95 % sannolikhet mellan 85 000 - 
1 .9 6 x 3 000 = 79 000 - 91 000 (under det första kvartalet 1976). Arbetskraftsenkätens 
standardawikelse publiceras i sin helhet i en skild Publikation som kan erhällas frän 
byrän för arbetskraftsstatistik.
1 000 henkeä — personer kuukausiestimaateille - neljännesvuosiestimaateille —
mänadsskattningar 76/12 kvartalskattningar 76/ 1 0 -1 2
TYÖVOIMA - MS - S 19 11
ARBETSKRAFTEN M - M 13 8
N - Kv 14 8
TYÖLLISET - MS - S 19 11
SYSSELSATTA M - M 13 8
N - Kv 13 8
TYÖTTÖMÄT - MS. - S 5 3
ARBETSLÖSA M - M 4 2
N - Kv 3 2
TYÖVOIMA- MS - S 0.5 0.3
OSUUS - RELA- M - M 0.7 0.4
TT VT ARBETS- N - Kv 0.7 0.4
KRAFTSTAL %
TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTEN 
neljännesvuosiestimaateille
1 000 henkeä - personer
LÄÄNI - LAN
UUDENMAAN - NYLANDS 
TURUN JA PORIN - 
ÄBO 0 BJÖRNEBORGS 
AHVENANMAA - ÄLAND 
HÄMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE 
MIKKELIN - ST. MICHELS 
PÖH JOI S-KAR JALAN - 
NORRA KARELENS 
KUOPION - KUOPIO
KESKI-SUOMEN - 
MELLERSTA PINLANDS 
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEÄBORGS 
LAPIN - LAPPLANDS
kvartalskattningar 76/10-
4
3
1
3
2
2
2
2
2
2
2
2
IKÄRYHMÄ - ÄLDERSGRUPP
15 - 19 3
20 - 24 4
25 - 29 5
30 - 34 4
35 - 39 3
40-44 3
45 - 49 3
50-54 3
55 - 59 3
60 - 64 2
65 - 69 1
70 - 74 1
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